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            Abstrak 
 
 TUJUAN PENULISAN, ialah menganalisis dan merancang sistem 
informasi layanan menghasilkan informasi yang cepat dan akurat sehinga dapat 
membantu pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. 
METODOLOGI ANALISIS yang dipakai adalah metode pengumpulan data 
yang terdiri atas studi pustaka dan melakukan survei terhadap sistem yang sedang 
berjalan, metode analisis yaitu melakukan kegiatan analisis sistem yang sedang 
berjalan, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, dan mencari solusi yang 
tepat, serta metode perancangan yaitu melakukan perancangan sistem informasi 
berorientasi objek. 
HASIL YANG DICAPAI adalah penulis merancang sistem informasi layanan 
PT. Sentra Distribusi Kargo dengan menggunakan dalam miscrosoft visual basic 
sebagai penyimpanan data. 
SIMPULAN yang diperoleh adalah sistem informasi yang baru ini diharapkan 
dapat melakukan pencatatan data transaksi dengan lebih mudah, mengolah data 
dengan lebih cepat,, dan menghasilkan laporan yang sistematis yang dibutuhkan 
manager. Saran penulis terhadap sistem informasi layanan yang baru kepada PT. 
Sentra Distribusi Kargo adalah adanya dukungan manajemen dalam penyediaan 
fasilitas dan memberikan pelatihan kepada karyawan. 
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